













































籍の人口は 1493.75 万で、総人口の 44.03% にあたる。
農村戸籍の人口は 1898.83 万人、総人口の 55.97% にあ
たる。男性は 1735.34 万人、総人口の 51.15% を占め、
女性は 1657.24 万人、総人口の 48.85% を占めている。
山西省の世帯数は 993.21 万世帯、平均世帯人員は 3.37
人である。省都所在地の太原市 2008 年〜 2010 年の在
職者の平均年収は 29589 元（約 36 万円）、33141 元（約
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『关于 2007 年按三次产业、行业 (门类 )划分的法人单位数、
产业活动单位数及从业人数统计公报』
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2008 年までの山西省の派遣は全 20 回、1358 人であっ














































































































能学校 Swan TAFE、；留学生向けの英語学校 Alexander 
Institute of Technology；オーストラリア国内ランク 10

































県加賀市出身の U 氏（2007 年他界）は、山西省の運
城に鉱山学校を作り、日本語を教えていた。その鉱山



























































LC 氏、31 歳、LJH 氏と 2011 年結婚、留学仲介業務







大学研究生仲介業務は年に 1 〜 2 件ぐらいしかない。






OB の大任国際教育交流仲介スタッフ LYW 氏、30 歳、
留学仲介業務歴 7 年。2002 年に太原師範大学の 3 年
制大学を卒業してから大任留学に勤め始め、6 年経っ


















































2011 年に卒業した HFY さんは、学校から推薦を受
けて東北師範大学の留学予備校で半年間日本語を学
び続けた。9 月から同級生に紹介された大任国際教育
交流会社で、2012 年の 4 月留学に向けて準備してい





2012 年 4 月の留学準備学生リストにある学生は合
計 11 名、高校卒業生 6 名、高校在学生 1 名、短期大























































































件費）として年間 300 万元（3600 万円）を支出する。
仲介業務の内容は、移民を希望する富裕層の顧客に
図９　仲介会社作った提出書類一覧書 図 10　中国人留日学生の感想看板 )
張　泓明
84
海外情報、法律サービス援助およびアドバイスを提供
することである。航空券の購入、空港への出迎え、翻
訳通訳、医療法律の援助などの一般のサービス以外に
も、顧客の莫大な資産を海外に移転し、海外に不動産
の投資、投資プラン作成、移民国での身分取得なども
すべて移民仲介業務の内容である。ある意味では、移
民を希望する富裕層顧客の資産管理人として特定な役
割を果たしている。
近年、カナダなどの伝統的な移民受け入れ国が移民
政策の転換時期を迎えた。投資移民と技術移民に対し
て要求が厳しくなってきたため、直接的な移民サービ
スの業務展開が難しくなった。移民対象国の政策転換
の対策として、留学と移民の一括プランを顧客に薦め
ている。
代表取締役の ZLQ 氏に対するインタビュー内容に
よると、「留学、移民は贅沢な商品であり、消費対象
も当然優秀な金持ちの子供である」。尊成国際教育コ
ンサルティング有限公司の出張営業所は太原市内４箇
所、地級市の運城に１箇所、山西省の最も良い高等
学校と繋がっている。それと同時に、山西省内の優秀
な名門高校卒業生も平気に国内の名門を外し、TOEFL
と SAT7 試験を受けて、海外の大学へと赴いた。留学
経験を持つ人が国籍の申請に有利であり、早めに移民
国に溶け込むとは今後の人生で有利になる。
４．終わりに―まとめと展望
本派遣プログラムを活用した資料収集により、留学
生派遣をめぐって様々な新たな知見が得られた。現地
での資料収集の経験を深めることができ、とりわけス
ケジュールを組んで、時間を詰め、様々な機関を訪問
したことは貴重な経験となった。
今回の調査では公的留学派遣、私立の民営教育グ
ループ大任国際教育交流会社および尊成コンサルティ
ング会社の訪問を通じて、留学生派遣の現状を明らか
にした。それを踏まえて、幾つかの成果を導くことが
できた。　
中国では 1978 年の改革開放以来、もともとタブー
視にされていた外国のイメージが一転し、人々は素晴
らしい転機を迎えた。海外に出て視野を広めたり、世
界に共通の認識を備えたりすることが一般の中国人の
考えになってきた。1982 年、政府が民間人の私費留
学を解禁した。2002 年からは、個人向けのパスポー
ト申請自由化など、個人に対する制限が徐々に緩和さ
れてきた。しかし、制限は相変わらず存在している。
仲介の業界から見れば、「研修」「留学」「旅行」「移民」
の仲介資格取得において民間資本の参入はごく限られ
ている。研修の仲介資格は民間資本が参入できない上
に、他の仲介資格にも透明なシーリングに抑えられて
いる。
また、民間資本は教育に参入できるが、教育内容は
中央教育部に統制されており、教育力認定の重要な一
環である学歴認定も外されている。民営の教育機関の
存在及び発展する空間は大幅に圧縮された。限られた
空間の中での対応策として、積極的に海外と連携する
ことは現在の民営教育の止むを得ない方法になってい
る。それに対して、学校間の競争が欠落し、質が低下
する公立教育に不満を持ち、学生が海外に赴くのはも
う一つの流れになってきた。
最後に、仲介会社から派遣する留学生から見ると、
国内の優秀な教育資源に外されるか、または国内の社
会封鎖に不満を持つか、海外に「行く」代わりに「行
かされる」などの内容がしばしば見られる。
博士論文の課題は、中国の教育と社会からの脱出問
題（留学生もその内容の一つ）についてであり、現地
の詳細な統計資料、データの収集、教育、社会制度に
関する分析、整理などが必要である。本調査で得られ
た留学生派遣に関する資料は、教育制度に対して分析
を行う際に活用する大事な一次資料として、博士論文
の一部に組み込もうと考えている。
7 アメリカ大学入試の学力テスト。
図 11　仲介費用一覧書
